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KUALA LUMPUR:Hasilpenye-lidikan mengenaisel barah,proteinkristal dan bakteria
yangdilakukanangkasawanpertama
negara,DrSheikhMuszapharShukor
di Stesen Angkasa Antarabangsa
(ISS)akandiumumkan,Mei ini.
Dr Sheikh Muszaphar berkata,
saintis Universiti Putra Malaysia
(UPM) yang mengendalikanpenye-
lidikan itu kini beradadi Jepun dan
beliausudahdimaklumkanbahawa
selitubercambahdenganamatbaik.
"Sayaharapdalammasaterdekat
ini, saintis ini dapatmenunjukkan
hasil kajianmerekadanseterusnya
dimanfaatkanbukansajakitamalah
seluruhdunia.
"Perkembangankajian bagi pro-
tein kristal, sel barahdanbakteria
adalahmenakjubkankeranasemua-
nya masihbercambahdenganbaik
walaupunsebelumini angkasawan
mengalamipendaratanbalistik ke-
tika pendaratanke bumi," katanya
padasidangmediaselepasberkongsi
pengalamanbeliau sebagaiangka-
sawandi FiestaUlangTahun Ke-lO
UniversitiTunAbdulRazak(Unitar)
di sini, semalam.
Hadir sarnaPresiden dan Naib
CanselorUnitar,DatukProf Dr Md
" Sayaberharap
dapatmenerbitkan
keputusan
eksperimenitu"
Dr Sheikh Muszaphar Shukor
Angkasawanpertamanegara
ZabidAbdulRashid.
Dr SheikhMuszapharberkata,se·
lain UPM, saintisUniversitiKebang-
saan Malaysia (UKM), Universiti
TeknologiMara (UiTM) danUniver-
sitiMalaya(UM)turutterbabitdalam
kerjasamapenyelidikanitu.
Beliauberkata,sidangmediakhas
mengenai hasil penyelidikan itu
akandiadakansebaiksemuabutiran
kajianitu diperoleh.
"Sayaberharapdapatmenerbitkan
keputusaneksperimenitunantipada
peringkattempatandanantarabang-
sa.Itu keutamaansaya,"katanya.
Dalam pada itu, Dr Sheikh Mu-
szapharmemintakerajaanmerangka
programkhususuntukkanak·kanak
dan remaja yang berminat dalam
sainsdanmatematiksertaseterusnya
mendorongmerekamemilihkerjaya
angkasawanapabiladewasa.
